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NEW GLOUCESTER and DANVILLE FAIR 
OFFICIAL SCORE, THUR. OCT. 2 , 1 9 3 0
Position No. 4 2.25 Class Mixed Purse $150.00
N A M E  O F  H O R S E E N T E R E D  B Y H E A T S T I M E
D ewey, W ., b. g. D. J . Nichols, Agt., Freeport
Silver Queen, ch. m. D. J . Nichols, Agt., Freeport .20 1/2
Walter Indiana, b. g. Leroy Taylor, Kennebunk .21
B onnie Frisco, br. m. A. E. Russell, Lewiston .21
E dyth S ., b. m. George E. Carter, Jr., Yarmouth
Delos M.,  blk. g . George E. Carter, Jr., Yarmouth
Twice Worthy, b m George E. Carter, Jr., Yarmouth
Golden Lassie, ch. m. C. M. Hunt, Portland 1 1 1
Tim Gara, b. g . R. D. Timmins, So. Windham
Abe Moffett, br. g. D. J . Nichols, Agt., Freeport
Bilbin S .  b. g. P. H. Keene, Mechanic Falls
Bonny Bingen, b. m. P. H. Keene, Mechanic Falls
Ethel McDonald, b. m. J. E. Ward, YarmouthArchie D., ch. g. J. E. Ward, Yarmouthi- A.1 v l l l v  JL/ O i l  « ^  •
Chestnut Earl, ch. g. Sargent & Webber, Phillips 2 6 2Peter A lto , b. g. Joseph McMann, Yarmouth 4 5 4
B ill Tell, b. g. P. D. Nelson, Dexter
Henry C., blk. g. C. E. Brisbin, Readfield 6 4 3
Easter W., ch. nu Farrar & Warren, Readfield 5 3 5Bowtick, b. g. A. N. Pinkham, BangorWorthy Prodigal 3 2 6
No. 5 FREE FOR ALL— Mixed Purse $200.00
Fox Trot, b. g. P. D. Nelson, Dexter
Auto Pace, blk. g. C. E. Brisbin, Readfield 3 4 5 4 .14 1/2
Bin McKylo, br. g. George Smith, Welchville . 1 2  1 / 2
Sparkle, br. g. George Smith, Welchville 2 2 1 1 .15Lady Patch, b. m. C. P. Mason, Houlton 1 1 2 2The  Hibinder, ch. g. Lucy Brooks, Kennebunk
Red Dillon, b. g. Leroy Taylor, Kennebunk
Flo. Direct, b. g. Ed. Burgess, Skowhegan 5 5 4 R.O.
Nan McKylo, b. m. A. N. Pinkham, Bangor
-Hal-Direct, b. g. A. N. Pinkham, Bangor
Peter T a n la c , b. g. A. N. Pinkham, Bangor 4 3 3 3
No. 6 2.40 Class Mixed rurse $100.00
Open to horses owned in Androscoggin and Cumberland counties only
Peter Gara, ch. g. G. B. Timmins, So. Windham 6 6 6 R.OPrince Henry, ch. g. H. H. York, Walnut Hill 2 2 2 2
Beth-Wilkes, br. m. N. Strout, Poland
Dewey W., b. g. D. J . Nichols, Agt., Freeport 4 5
5 R.O.
Grace Mozart, b. m. Mike Barrett, Lewiston 3 4 4LaGrange 5 3 1 1
 Silver Queen PRICE 1O CENTS 1 1 3 3
1
